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 Cerita rakyat merupakan satu elemen penting dalam sesuatu kebudayaan 
masyarakat itu. Ia menjadi sumber rujukan utama bagi memahami tradisi dan budaya 
mereka. Imej-imej yang digambarkan dalam cerita menjadi satu simbol bagi 
kepercayaan dalam budaya sesuatu kaum itu. Kajian ini adalah dibuat berdasarkan 
sebuah cerita rakyat masyarakat Lun Bawang dalam memahami kepercayaan 
kosmologi kaum ini dan menganalisis bagaimana ia diterapkan dalam kesenian 













 Folktale is one of the important elements there is in a cultural aspect of a 
community. It is the main source of reference in order to understand their tradition 
and culture. Images used in these tales represents the symbols of beliefs in their 
culture. These images later become an inspiration for the arts product that we have 
today. This research is conducted based on a Lun Bawang’s tale of origin that 
encompasses the ethnic’s cosmic beliefs and to analyse how these images are used in 








1.1  PENGENALAN 
 
Kajian ini adalah mengenai signifikasi imejan dalam cerita rakyat masyarakat 
Lun Bawang dari sudut kepercayaan kosmologi. Dalam bahagian ini, pengkaji akan 
menerangkan mengenai tajuk dengan lebih terperinci mengikut bahagian-bahagian 
yang telah ditetapkan dalam bab ini. 
 
Cerita rakyat merupakan satu tradisi lisan yang sememangnya ada dalam 
kebudayaan setiap kaum. Pentingnya cerita rakyat adalah ia menjadi sumber identiti 
dan rujukan bagi masyarakat kini. Seni dan tradisi di Malaysia adalah dipengaruhi 
oleh kebudayaan masyarakat setempat. Oleh itu, pengkaji berharap dengan adanya 
kajian ini pengkaji dapat mengenalpasti imejan kosmologi yang ada dalam cerita 




1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Lun Bawang, yang dahulunya dikenali sebagai Murut, merupakan antara 
kumpulan pecahan Orang Ulu yang tinggal di kawasan tanah tinggi. Istilah Lun 
Bawang bermaksud ‘orang tempat ini’. Kaum ini sering kali merujuk diri mereka 
berdasarkan tempat tinggal mereka kerana menganggap tempat sebagai identiti 
mereka. Contohnya, mereka menggunakan istilah lain yang merujuk diri mereka 
berdasarkan penempatan seperti Lun Lod yang bermaksud orang di hilir sungai dan 
Lun Dayeh merujuk kepada kaum Lun Bawang yang menetap di Sabah. 
 
Kaum Lun Bawang merupakan kaum yang terawal menetap di kawasan 
pergunungan di pertengahan Pulau Borneo. Penempatan asal mereka adalah di 
kawasan tanah tinggi berdekatan dengan Sungai Krayan yang kini merupakan 
sebahagian daripada kawasan Kalimantan, Indonesia sebelum berhijrah ke kawasan 
Sarawak (Lee, 2015). Menurut Crain, (seperti yang dipetik oleh Shabudin, 2015) 
kaum Lun Bawang boleh ditemui di sekitar Kepulauan Borneo iaitu di Kalimantan, 
Sabah dan Brunei selain di Sarawak. 
 
Mereka merupakan antara suku kaum terakhir di Borneo yang membuang 
amalan memburu kepala. Kaum ini sangat dikenali oleh penduduk di kawasan tanah 
tinggi serta teluk Brunei sebagai pahlawan yang berani, penyerang dan pemburu 
kepala. Biasa dengan keadaan tanah tinggi menyebabkan mereka mempunyai 
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stamina fizikal yang tinggi memberikan mereka kelebihan berbanding musuh dari 
kawasan tanah rendah (Munan, 1993). 
 
Sebelum kedatangan agama Kristian, kaum Lun Bawang mempunyai gaya hidup 
yang amat berbeza jika dibandingkan dengan sekarang. Baru Bian dalam bukunya 
yang bertajuk The Long Awakening menceritakan masyarakat Lun Bawang dahulu  
 
...were fond of drinking burak or rice wine, too much of it, to the neglect of 
their homes and living conditions. They were quarrelsome people and there 
was much warring between rival families and longhouses, which the Brooke 
government found difficult to quell. Filthy lifestyle habits turned their 
longhouses into breeding grounds for viral epidemics. (Bian, 2014) 
 
Kesan daripada gaya hidup mereka yang kotor telah mengakibatkan penularan 
wabak penyakit cacar dalam kawasan penempatan Lun Bawang pada tahun 1904. 
Keadaan ini meyebabkan kaum ini hampir pupus pada ketika itu apabila jumlah 
kematian yang agak ramai kesan daripada wabak tersebut. Pada awalnya, angka 
kematian berjumlah dalam lingkungan 20 000. Jumlah kematian yang ramai 
menyebabkan bilangan kaum ini pada ketika itu menurun kepada 5000 pada tahun 
1907. Serangan wabak tersebut pada tahun 1920-an dan awal 1930-an sekali lagi 




Pentadbiran Brooke pada ketika itu enggan memberi sebarang bantuan perubatan 
dan tiada sebarang tindakan diambil untuk membendung wabak tersebut kerana 
berpendapat bahawa tindakan tersebut sesuai memandangkan kaum Lun Bawang 
pada masa itu memberontak terhadap kerajaan Brooke. Keadaan Lun Bawang pada 
ketika itu amat teruk sehingga Brooke merujuk kepada keadaan mereka dengan 
istilah ‘murut’ yang bermaksud buruk atau busuk dalam bahasa Iban lingua 
(Batuncang, 2012). 
 
Pada tahun 1928, tiga orang mubaligh Kristian dari Melbourne, Australia datang 
ke Limbang bagi menyebarkan ajaran Kristian. Pada awalnya Brooke enggan 
membenarkan mereka memasuki penempatan Lun Bawang kerana risau akan 
keselamatan mereka. Namun begitu, usaha ketiga-tiga mubaligh ternyata berhasil 
apabila mereka menerima ajaran tersebut dan berlakunya penukaran kepada agama 
Kristian yang berlaku secara besar-besaran dalam masa yang singkat sahaja (Sim, 
2015). 
 
Setelah memeluk agama Kristian, kebanyakkan gaya hidup serta pantang larang 
yang bertentangan dengan kepercayaan agama dimansuhkan manakala budaya yang 
dirasakan tidak bertentangan dengan ajaran agama masih diamalkan sehingga kini. 
Kebanyakkan generasi pertama yang menerima ajaran Kristian menjadi pastor atau 
guru agama. Peluang pendidikan memberi peluang kepada semua golongan untuk 




Cerita rakyat merupakan satu tradisi lisan yang merangkumi lagenda, pepatah 
dan nyanyian rakyat. Menurut Cunniffe, Gosling, Mannion, Lochlainn, McWalter, 
O’Cheanainn, O’Neacheanainn dan Ryan (2006), tradisi lisan adalah perbuatan 
menurunkan pengetahuan dari satu generasi kepada yang seterusnya secara lisan, 
iaitu melalui kata-kata. Mereka juga berpendapat bahawa sejarah lisan adalah sumber 
utama kewujudan dan ia membantu kita untuk memahami dengan lebih mendalam 
mengenai sesuatu tempat, orang dan perkara yang berlaku dalam sesuatu kelompok 
masyarakat pada masa ketika itu.  
 
Kim (n.d.) berpendapat bahawa cerita rakyat mengandungi sifat, kepercayaan, 
budaya, tradisi serta nilai masyarakat dari mana asalnya cerita tersebut dan 
seterusnya memberi kesedaran kepada kanak-kanak untuk menghargai budaya 
masyarakat tersebut.  
 
Dalam masyarakat kaum Lun Bawang, cerita rakyat yang diceritakan bertujuan 
untuk memberi kesedaran kepada pendengarnya. Contohnya cerita rakyat Lun 
Bawang yang bertajuk Upai Kasan menekankan tiga elemen penting dalam jalan 
ceritanya, iaitu dari aspek ekonomi, struktur masyarakat dan nilai moral (Deegan & 
Usad, 1972, ms. 109). Tetapi, jika dikaji dengan lebih dalam, jalan cerita adalah 
terlalu teliti sehingga ia turut menceritakan kepercayaan serta gaya hidup masyarakat 
pada ketika itu. Watak utama dalam cerita tersebut pula diharapkan menjadi contoh 
kepada pendengarnya sebagai sesorang yang mempunyai perwatakan yang baik dan 
harus dicontohi.  
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Di samping bertujuan sebagai satu ajaran dan mendidik, cerita rakyat seperti 
yang dinyatakan sebelum ini menjadi sumber rujukan kepada kebudayaan kelompok 
masyarakat tersebut. Hal lain yang dinyatakan dalam cerita seperti jenis asal-usul, 
lagenda atau jenaka mempunyai butiran penting yang harus diberi perhatian. Dalam 
konteks kajian ini, pengkaji ingin berfokus pada penggunaan imejan kosmologi 
dalam cerita rakyat.  
 
Pengkaji ingin mengetahui bagaimana imejan kosmologi dalam cerita dan 
penerapannya terhadap penghasilan seni dan kraf dalam masyarakat Lun Bawang. 
Oleh itu, pengkaji akan menggunakan cerita rakyat Lun Bawang yang bertajuk Terur 





1.1.1 Definisi Imejan 
 
Menurut kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat, imejan bermaksud penggunaan 
beberapa imej yang terhimpun dalam karya sastera atau penggunaan dalam tulisan. 
Yahaya (2010) dalam penulisannya untuk Sastera Penggerak Bahasa mengatakan 
imejan adalah himpunan imej-imej yang yang digunakan dalam sesebuah puisi. 
Beliau berpendapat bahawa penggunaan imejan dalam penulisan adalah penting bagi 















1.1.2 Definisi Kosmologi 
 
Menurut Redd (2017), kosmologi adalah satu cabang astronomi yang melibatkan 
asal usul dan evolusi alam semesta. Menurut kamus atas talian Merriem-Webster 
pula, selain mempunyai makna yang sama seperti dinyatakan oleh Redd, ia juga 
merupakan satu teori dan doktrin yang menerangkan tentang hukum alam. Namun 
begitu, dalam konteks kajian ini pengkaji akan lebih berfokus kepada kosmologi 














1.1.3 Definisi Signifikasi 
 
Berdasarkan kamus atas talian Merriam-Webster, perkataan signifikasi 
membawa maksud perbuatan atau proses memsignifikasikan melalui tanda atau cara 
lain yang mempunyai unsur simbolik. Kamus atas talian English Oxford Living 
Dictionaries pula mendefinisikan perkataan signifikasi sebagai gambaran atau 
penyampaian maksud. Berdasarkan definisi dari dua kamus tersebut, dapat 
disimpulkan bahawa signifikasi adalah satu kata yang membawa maksud 














1.1.4 Definisi Cerita Rakyat 
 
Osman (1991) berpendapat bahawa cerita rakyat merupakan satu ciri 
kebudayaan. American Folklore menerangkan cerita rakyat sebagai satu cerita atau 
lagenda yang merupakan sebahagian daripada satu tradisi lisan. Menurut Ardel 
(2014), cerita rakyat adalah cerita dari masa lalu yang mempunyai ciri unik kaum 
yang mengandungi budaya yang berbeza dan merangkumi kebudayaan dan sejarah 
kaum tersebut. Berdasarkan kamus atas talian Dictionary.com pula, cerita rakyat 
merupakan satu cerita atau lagenda yang asalnya muncul dari satu kalangan 
kelompok atau masyarakat dan ia muncul dari kalangan masyarakat golongan biasa. 
Rumusnya, cerita rakyat itu sesuatu yang mempunyai sifat sehingga mempunyai ciri 
yang dapat dikenalpasti. Ia bersifat unik kerana lagendanya yang menjadi unsur yang 
signifikan dalam kewujudannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
